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Abstrakt 
 Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly na basketbal v lokalitě města  
Chrudim. Půdorysné rozměry objektu jsou 35 x 57 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým 
vazníkem o rozpětí 35 m, která je kloubově uložena na konstrukci sloupů. Výška ve vrcholu konstrukce je  
10,65 m. Mezi hlavními nosnými rámy jsou plnostěnné vaznice, které jsou prostě uloženy. Prostorová tuhost 
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  This thesis deals with the design of steel structure of the sports hall in the Chrudim region. The hall has 
a rectangular shape with dimensions of 35 x 57 m and a height 10,65 m. Traverse bond makes a square truss 
with span of 35 m placed on columns. Purlins with span of 6 m are placed on the trusses. Roofing and curtain 
wall is made of sandwich panels. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Obecné údaje 
 Sportovní hala je koncipována jako jednoúčelová pro basketbal. Půdorysně je členěna 
na tři oddíly. Hlavní loď je určena pro sportovní plochu a hlediště. Půdorysné rozměry a 
výška jsou hlavním parametrem pro návrh. Rozměry basketbalového hřiště jsou 28x15 m. 
Volný prostor nad polohou sportovní plochy je minimálně 7 m. Navržená konstrukce hlavní 
lodi má tedy rozměry 36x35 m s výškou v nejnižším bodě 7,65 m. První z přilehlých oddílů  
o rozměrech 6x35x6,65m slouží jako sklad pro sportovní vybavení, druhý s rozměry 
15x35x6,65 m plní funkci zázemí. 
2. Normativní dokumenty 
 
[1] ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-1 Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, březen 2004 
[2] ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-3 Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem, červen 2013 
[3] ČSN EN 1991-1-4, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4 Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, duben 2013 
[4] ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1 Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, prosinec 2006 
[5] ČSN EN 1993-1-3, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3 Obecná 
pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, 
únor 2008 
[6] ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8 Navrhování 
styčníků, prosinec 2006 
3.Předpoklady návrhu nosné konstrukce 
Statický návrh nosné ocelové konstrukce haly byl proveden na: 
• Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější  
z kombinací návrhových hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány 
pro ocel třídy S235. 
• Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány pro 
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Nosná ocelová konstrukce haly byla dimenzována na následující nahodilá zatížení: 
• Klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu sk= 0,7 kN/m2, odpovídající I. 
sněhové oblasti (ČSN EN 1991-1-3). 
• Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru vb,0= 27,5 m/s, odpovídající III. 
větrné oblasti (ČSN EN 1991-1-4). 
4. Popis objektu 
 Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci, která je tvořena hlavní lodí a přilehlými 
přístavky. Hlavní loď má půdorysné rozměry 35x36 m a je tvořena příčnými vazbami po 6 m. 
Příčnou vazbu tvoří příhradový sedlový vazník o rozpětí 35 m z uzavřených čtyřhranných 
dutých profilů, který je kloubově uložen na sloupy HEB 300, které jsou v příčném směru 
vetknuty do základů; v podélném směru je uložení sloupů kloubové. Na vazníky jsou prostě 
uloženy vaznice IPE 180, které jsou propojeny táhlem pro zamezení klopení. Tuhost celé 
konstrukce v příčném směru zajišťuje vetknutí sloupů do základových patek, v podélném 
směru tuhost zajišťují příčná ztužidla umístěná v krajních polích společně s podélnými 
ztužidly. Štítová stěna hlavní lodi je tvořena sloupy profilu HEB 300. Konstrukce přilehlých 
lodí je tvořena plnostěnnými profily, příčle jsou z profilu IPE 360 a jsou vetknuty do sloupů 
profilu IPE 360. Sloupy rámové konstrukce přístavků jsou uloženy kloubově. Vaznice jsou 
stejného profilu jako u hlavní lodi IPE 180. 
4.1. Geometrie 
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Obrázek 4.1.2 - Osové schéma hlavní lodi 
 
 Obrázek 4.1.3 - Osové schéma přístavku 
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4.2. Model  Prutový model konstrukce byl vytvořen v programu Scia Engineer. Pomocí tohoto 
programu byl konstrukční systém řešen a prověřen na mezní stav únosnosti a 
použitelnosti.
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5. Konstrukční řešení 
5.1. Vaznice 
 Vaznice jsou navrženy z profilů IPE 180, prostě uložené na sedlové příhradové 
vazníky. Rozpětí vaznic je 6 m. Klopení horní pásnice je bráněno tuhým střešním pláštěm a 
táhly v rovině střechy. Vaznice na nižší stavbě (skladu) o rozpětí 6 m mají také profil IPE 180   
a vaznice stavby zázemí o rozpětí 5m jsou taktéž profilu IPE 180. Statické působení a uložení 
u nižších staveb je stejné jako u vaznic hlavní lodi. 
5.2. Příhradový vazník 
 Jako hlavní nosná konstrukce střechy je navržen sedlový příhradový vazník o rozpětí 
35 m, který je kloubově uložen na nosné sloupy. Pruty vazníku jsou navrženy z ocelových 
uzavřených čtyřhranných profilů. Horní pás vazníku je navržen z profilu TR4HR 150x150x10. 
Je namáhán převážně tlakem, vzpěrná délka je v rovině určena svislicemi vazníku a z roviny 
určují vzpěrnou délku vaznice. Dolní pás vazníku je tvořen profilem TR4HR 150x150x10. 
Vazník je převážně namáhán tahem, pouze při sání větru je namáhán tlakem. Proti vybočení 
z roviny vazníku je vazník zabezpečen ve třetinách rozpětí podélným ztužidlem.  
Diagonály a svislice jsou tvořeny profily TR4HR 150x100x4 mm. Svislice a diagonály jsou  
k pásům vazníku přivařeny koutovými svary. Vazník je vyroben ze tří montážních částí, které 
budou spojeny v celek na stavbě. Spodní a horní pás vazníku bude spojen pomocí 
šroubového spoje, diagonály v místě spoje budou spojeny montážními svary. 
5.3. Sloupy 
 Sloupy hlavní lodi jsou navrženy z profilu HEB 300. Jsou přivařeny k patnímu plechu, 
který je vyztužen příčnými výztuhami a zakotven do základových patek pomocí předem 
zabetonovaných kotevních šroubů M42. Uložení sloupů je uvažováno jako vetknuté. 
 Sloupy přilehlých lodí tvoří profily IPE 360. Uložení paty sloupu se uvažuje kloubové. 
Pata sloupu je přivařena k patnímu plechu a kotvena do základové patky pomocí lepených 
kotev HILTI HAS M24x210/264. 
 Výškové ustavení sloupů bude provedeno podkladovými podložkami pod patními 
plechy sloupů. Poté bude provedeno podlití sloupů.  
5.4. Předsazená štítová stěna 
 Sloupy štítové stěny jsou navrženy z profilu HEB 300. Spoj horní části sloupu 
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5.5. Příčel 
 Příčel slouží jako hlavní nosný prvek střešní konstrukce bočních lodí. Je tvořena 
profilem IPE 360 a je vetknutá do sloupu tzv. rámovým rohem. Vzpěrnou délku z roviny 
určuje průběh ohybových momentů a vzdálenost vaznic. V tomto případě je rozhodující 
průběh ohybových momentů. 
5.6. Příčná a stěnová ztužidla 
 Ztužidla jsou konstruována pouze pro přenos tahových sil, jsou vyrobena z tyčí 
kruhového průřezu o průměrech 16 a 20 mm. V případě tlakového namáhání jsou uvažována 
jako vybočená, a tudíž se s nimi nepočítá. V tomto případě uvažuji, že jedno ze ztužidel musí 
odolávat dvojnásobným tahovým účinkům. 
5.7. Podélné ztužidlo 
 Spodní pás je uchycen v polovině rozpětí a ve třetinách příhradového vazníku  
do spodního pásu vazníku, diagonály jsou uchyceny ve vrcholu vazníku. Ztužidlo je tvořeno 
profilem L50x50x5, dolní pás je tvořen také profilem L50x50x5. 
5.8. Paždíky 
 Paždíky jsou navrženy z profilu IPE 180. Přenáší zatížení od obvodového pláště a 
větru. Působí jako prostý nosník. 
5.9. Opláštění 
 Na střešní plášť jsou použity izolační střešní panely KINGSPAN KS 1000 TOP-DEK 
tloušťky 130 mm, stěny jsou opatřeny stěnovými izolačními panely KINGSPAN KS 1000 FH 
tloušťky 200 mm. Střešní panely jsou upevněny k vaznicím ve směru sklonu střechy 
viditelnými upevňovacími prvky, stěnové panely jsou upevněny ke sloupům ve vodorovném 
směru stejným systémem jako střešní panely. 
6. Statické řešení nosné konstrukce 
 Statická analýza nosné ocelové konstrukce haly byla provedena ve studentské verzi 
programu SCIA Engineer 2013. Výpočtem byl analyzován prostorový model konstrukce. 
Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti nosné konstrukce jako celku i jejích 
jednotlivých elementů bylo provedeno v souladu s ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3 - Navrhování 
ocelových konstrukcí - Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
7. Materiál 
 Nosná konstrukce je vytvořena z oceli pevnostní třídy S235. 
8. Ochrana konstrukce 
 Celá konstrukce musí být opatřena protikorozním nátěrem v souladu s normou 
ČSN EN ISO 12944. Korozní prostředí C2: Interiér - nevytápěné budovy, kde může vznikat 
kondenzace (sportovní haly). Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat, zda nedošlo při 
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montáži k porušení nátěru, příp. tento nátěr opravit. Spojovací materiál je uvažován 
pozinkovaný. 
9. Hmotnost konstrukce 
 Hmotnost řešené ocelové konstrukce včetně opláštění (včetně odhadu hmotnosti 
nezapočtených prvků jako je spojovací materiál apod.) činí přibližně 97,5 tuny.  
Výkaz je pouze orientační. 
10. Doprava a montáž konstrukce 
Doprava: 
Přemístění vyrobených dílů konstrukce z výrobního závodu na staviště bude 
provedeno automobilovou dopravou. Rozměry dílů konstrukce jsou navrženy tak,  
aby splňovaly požadavky maximálních rozměrů při přepravě. 
Montáž konstrukce: 
 Montáž musí být provedena na základě montážního postupu. Montáž bude započata 
ztužidlovým polem, dále bude pokračovat dle montážního postupu. Tento postup bude 
navržen odborným pracovníkem montážního závodu. 
11. Poznámky 
• Montážní postup konstrukce musí být odsouhlasen statikem 
• U všech kotvení je třeba celoplošné podlití betonovou maltou odpovídající pevnosti 













VAZNICE IPE 180 18,8  855 16 041 
HORNÍ PÁS TR4HR 150/150/10 43,1   245 10 587 
DOLNÍ PÁS TR4HR 150/150/10 43,1 210 1872 
DIAGONÁLY A SVISLICE TR4HR 150/100/10 14,9 550 7 175 











PAŽDÍK IPE 180 18,8 624 11 707 
ZTUŽIDLA STĚNOVÁ RD 20 2,5 395 975 
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Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : horni pas vazniku1
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut stresni podelne ztuzidlo263 SHS150/150/10.0 S 235 CO1/1 0.68
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  12.00 v místě 2.507 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.71
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  5.014    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Nc.Rd 1290.15 kN
Jedn. posudek 0.54 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 39.22 kNm
MNVz.Rd 39.22 kNm
alfa 2.49 beta  2.49
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 2.507 2.507 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 2.507 2.507 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 5846.81 5846.81 kN
Štíhlost 44.11 44.11
Relativní štíhlost Lambda 0.47 0.47
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.86 0.86
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1109.21 1109.21 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
A 5.4900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1109.21 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská
Tabulka hodnot






Jedn. posudek (6.61) = 0.63 + 0.04 + 0.00 = 0.68
Jedn. posudek (6.62) = 0.63 + 0.03 + 0.01 = 0.67
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut stresni podelne ztuzidlo263 SHS150/150/10.0 S 235 CO1/1 0.68
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  12.00 v místě 5.014 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.78
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  7.521    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Nc.Rd 1290.15 kN
Jedn. posudek 0.54 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 1.6 MPa
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 368.19 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 368.19 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 39.14 kNm
MNVz.Rd 39.14 kNm
alfa 2.49 beta  2.49
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 2.507 2.507 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 2.507 2.507 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 5846.81 5846.81 kN
Štíhlost 44.11 44.11
Relativní štíhlost Lambda 0.47 0.47
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.86 0.86
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1109.21 1109.21 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
A 5.4900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1109.21 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská
Tabulka hodnot


























Jedn. posudek (6.61) = 0.63 + 0.04 + 0.00 = 0.68
Jedn. posudek (6.62) = 0.63 + 0.03 + 0.00 = 0.66
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní
















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
horni pas
vazniku
CO1/1 0,000 -238,73 -0,02 2,01 -0,02 0,00 0,03
horni pas
vazniku
CO1/2 0,000 18,45 0,00 -9,98 0,00 0,00 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 0,627 18,46 0,00 -3,31 0,00 -4,17 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 1,253 -238,73 -0,02 -0,66 -0,02 0,84 0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 1,253 -238,73 -0,02 -0,66 -0,02 0,84 0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 2,507 -238,73 -0,02 -3,34 -0,02 -1,67 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/3 2,507 -41,83 0,00 14,79 -0,01 8,05 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 2,507 -117,79 -0,01 -3,34 -0,01 -1,67 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 2,507 -410,65 0,01 2,68 0,00 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 2,507 -410,47 0,01 2,68 0,00 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 2,507 27,14 0,00 -6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/6 2,507 -26,11 0,00 -6,26 0,00 2,62 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 3,760 27,14 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 3,760 -410,65 0,01 0,01 0,00 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 3,760 27,14 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 3,760 -410,65 0,01 0,01 0,00 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 5,014 27,14 0,00 6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/3 5,014 -75,49 0,00 6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 5,014 -205,08 0,00 -2,67 0,00 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 5,014 -410,47 0,01 -2,66 0,00 -1,10 0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 5,014 -528,44 0,00 2,69 -0,01 -1,13 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 5,014 31,15 0,00 -6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 5,014 -528,27 0,00 2,69 -0,01 -1,13 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 6,267 31,15 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 6,267 -528,44 0,00 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 6,267 31,15 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 6,267 -528,44 0,00 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/3 7,521 -100,40 0,00 6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 7,521 -528,26 0,00 -2,66 -0,01 -1,10 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 7,521 -265,04 0,00 -2,67 -0,01 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 7,521 -591,60 0,01 2,68 0,01 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 7,521 31,78 0,00 -6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 7,521 -591,55 0,01 2,68 0,01 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 8,774 31,78 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 8,774 -591,60 0,01 0,01 0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 8,774 31,78 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 8,774 -591,60 0,01 0,01 0,01 0,56 0,00















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
horni pas vaznikuCO1/2 10,028 31,78 0,00 6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/3 10,028 -114,98 0,00 6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 10,028 -297,99 0,01 -2,67 0,01 -1,11 0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 10,028 -591,54 0,01 -2,66 0,01 -1,10 0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 10,028 -620,92 0,00 2,68 -0,01 -1,13 0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 10,028 -620,80 0,00 2,68 -0,01 -1,13 0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 10,028 20,45 0,00 -6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 11,281 20,45 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 11,281 -620,91 0,00 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 11,281 20,45 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 11,281 -620,91 0,00 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 12,534 20,45 0,00 6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/3 12,534 -133,26 0,00 6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 12,534 -313,30 0,00 -2,67 -0,01 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 12,534 -626,61 0,01 2,68 0,01 -1,12 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 12,534 -626,55 0,01 2,68 0,01 -1,12 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 12,534 9,48 0,00 -6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 13,788 9,48 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 13,788 -626,61 0,01 0,01 0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 13,788 9,48 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 13,788 -626,61 0,01 0,01 0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 15,041 9,48 0,00 6,95 0,00 2,90 0,00
horni pas
vazniku
CO1/3 15,041 -145,05 0,00 6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 15,041 -317,44 0,00 -2,67 0,01 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 15,041 -590,06 -0,02 2,68 -0,01 -1,12 0,02
horni pas
vazniku
CO1/2 15,041 -8,68 0,00 -6,95 0,00 2,91 0,00
horni pas
vazniku
CO1/7 15,041 -462,05 -0,01 -2,68 -0,01 1,12 0,01
horni pas
vazniku
CO1/1 15,041 -590,17 -0,02 2,68 -0,01 -1,12 0,02
horni pas
vazniku
CO1/2 16,295 -8,68 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 16,295 -590,17 -0,02 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 16,295 -8,68 0,00 0,00 0,00 -1,45 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 16,295 -590,17 -0,02 0,01 -0,01 0,56 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 17,548 -299,79 -0,01 -2,67 0,00 -1,11 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/3 17,548 -153,77 -0,01 6,95 -0,01 2,90 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 17,548 -590,05 -0,02 -2,67 -0,01 -1,10 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/5 17,548 -590,27 0,02 2,67 0,01 -1,10 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/7 17,548 -460,60 0,01 2,66 0,01 -1,10 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/8 17,548 -162,44 0,00 2,68 0,00 -1,12 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/9 18,802 -307,53 0,01 0,01 0,01 0,57 0,00
horni pas vaznikuCO1/9 18,802 -307,53 0,01 0,01 0,01 0,57 0,00















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
horni pas
vazniku
CO1/9 20,055 -307,53 0,01 -3,30 0,01 -1,22 0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 20,055 -590,28 0,02 -2,68 0,01 -1,12 0,02
horni pas
vazniku
CO1/10 20,055 -558,61 -0,01 4,19 -0,01 -1,74 0,01
horni pas
vazniku
CO1/8 20,055 -204,17 0,00 5,22 0,00 -2,18 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 20,055 -626,63 -0,01 2,66 -0,01 -1,10 0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 21,309 -24,74 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 21,309 -358,74 0,00 0,00 -0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 21,309 -24,74 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 22,562 -626,69 -0,01 -2,68 -0,01 -1,12 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/9 22,562 -358,77 0,00 -5,23 -0,01 -2,19 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/5 22,562 -626,63 -0,01 -2,68 -0,01 -1,12 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/10 22,562 -567,41 0,00 4,19 0,01 -1,74 0,00
horni pas
vazniku
CO1/8 22,562 -224,33 0,00 5,22 0,01 -2,18 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 22,562 -621,03 0,00 2,66 0,01 -1,10 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 22,562 -313,69 0,00 2,67 0,01 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 23,815 -34,91 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 23,815 -378,03 0,00 -0,01 0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 23,815 -34,91 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 23,815 -378,03 0,00 -0,01 0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 25,069 -621,04 0,00 -2,68 0,01 -1,13 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 25,069 -378,07 0,00 -5,23 0,01 -2,19 0,00
horni pas
vazniku
CO1/10 25,069 -567,46 0,00 -4,21 0,01 -1,76 0,01
horni pas
vazniku
CO1/10 25,069 -553,54 -0,01 4,19 -0,01 -1,74 0,01
horni pas
vazniku
CO1/8 25,069 -234,48 0,00 5,22 -0,01 -2,17 0,00
horni pas
vazniku
CO1/11 25,069 -476,22 -0,01 3,50 -0,01 -1,45 0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 26,322 -44,56 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 26,322 -381,29 -0,01 -0,01 -0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 26,322 -44,56 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 26,322 -381,29 -0,01 -0,01 -0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 27,576 -591,80 0,00 -2,68 -0,01 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/9 27,576 -381,33 -0,01 -5,23 -0,01 -2,19 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/10 27,576 -553,58 -0,01 -4,21 -0,01 -1,76 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/4 27,576 -265,45 0,00 2,67 0,01 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/8 27,576 -217,41 0,00 5,22 0,01 -2,17 0,00
horni pas
vazniku
CO1/10 27,576 -499,63 0,00 4,19 0,01 -1,74 0,00
horni pas
vazniku
CO1/7 27,576 -435,42 0,00 1,13 0,01 -0,46 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 28,829 -41,61 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 28,829 -348,97 0,00 -0,01 0,01 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 28,829 -41,61 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas vaznikuCO1/9 28,829 -348,97 0,00 -0,01 0,01 1,09 0,00















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
horni pas
vazniku
CO1/5 30,083 -528,46 0,00 -2,69 0,01 -1,13 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 30,083 -349,01 0,00 -5,23 0,01 -2,19 0,00
horni pas
vazniku
CO1/10 30,083 -393,05 0,00 4,19 0,00 -1,74 0,00
horni pas
vazniku
CO1/8 30,083 -175,99 0,00 5,22 0,00 -2,17 0,00
horni pas
vazniku
CO1/4 30,083 -205,57 0,00 2,67 0,00 -1,11 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 31,336 -34,94 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 31,336 -278,67 0,00 -0,01 0,00 1,09 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 31,336 -34,94 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 32,590 -410,80 0,00 -2,68 0,00 -1,13 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/9 32,590 -278,71 0,00 -5,23 0,00 -2,19 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 32,590 -238,78 0,02 3,34 0,02 -1,67 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/8 32,590 -103,64 0,01 6,53 0,01 -3,27 -0,01
horni pas
vazniku
CO1/2 32,590 -17,49 0,00 -0,71 0,00 0,36 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 32,590 -239,03 0,02 3,34 0,02 -1,67 -0,02
horni pas
vazniku
CO1/3 32,590 -77,79 0,00 -0,72 0,00 0,36 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 33,843 -163,98 0,01 1,30 0,01 1,64 0,00
horni pas
vazniku
CO1/9 33,843 -163,98 0,01 1,30 0,01 1,64 0,00
horni pas
vazniku
CO1/2 34,470 -17,49 0,00 0,14 0,00 -0,18 0,00
horni pas
vazniku
CO1/5 35,096 -239,04 0,02 -2,01 0,02 0,00 0,03
horni pas
vazniku
CO1/9 35,096 -164,01 0,01 -3,92 0,01 0,00 0,02
horni pas
vazniku
CO1/2 35,096 -17,49 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00
horni pas
vazniku
CO1/1 35,096 -238,79 0,02 -2,01 0,02 0,00 0,03
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : spodní pás vazníku
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut spodní pás vazníku SHS150/150/10.0 S 235 CO1/1 0.54
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  10.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Nt.Rd 1290.15 kN
Jedn. posudek 0.54 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 39.25 kNm
MNVz.Rd 39.25 kNm
alfa 2.49 beta  2.49
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut spodní pás vazníku SHS150/150/10.0 S 235 CO1/1 0.54
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  10.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Nt.Rd 1290.15 kN
Jedn. posudek 0.54 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 39.25 kNm
MNVz.Rd 39.25 kNm
alfa 2.49 beta  2.49
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut spodní pás vazníku SHS150/150/10.0 S 235 CO1/2 0.15
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  12.00 v místě 7.500 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 51.96
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  10.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Nc.Rd 1290.15 kN
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 372.43 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 66.28 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 66.28 kNm
MNVz.Rd 66.28 kNm
alfa 1.66 beta  1.66
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 2.500 7.500 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 2.500 7.500 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 5879.60 653.29 kN
Štíhlost 43.99 131.98
Relativní štíhlost Lambda 0.47 1.41
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.86 0.35
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1110.14 448.02 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
A 5.4900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 448.02 kN
Jedn. posudek 0.14 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská
Tabulka hodnot





























Jedn. posudek (6.61) = 0.06 + 0.02 + 0.00 = 0.08
Jedn. posudek (6.62) = 0.14 + 0.01 + 0.00 = 0.15
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní
















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
spodní pás
vazníku
CO1/2 0,000 -40,68 0,00 2,07 -0,02 0,00 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 0,000 278,02 0,00 4,35 -0,18 0,00 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/3 0,000 278,02 0,00 4,35 -0,19 0,00 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/1 1,250 278,02 0,00 0,60 -0,18 3,10 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/1 1,250 278,02 0,00 0,60 -0,18 3,10 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/4 2,500 -3,73 0,00 -4,48 -0,05 -1,81 -0,03
spodní pás
vazníku
CO1/2 2,500 -53,19 0,00 2,91 0,00 -1,64 -0,01
spodní pás
vazníku
CO1/1 2,500 470,83 0,00 4,84 -0,21 -1,02 -0,13
spodní pás
vazníku
CO1/3 2,500 470,79 0,00 4,84 -0,22 -1,02 -0,13
spodní pás
vazníku
CO1/4 2,500 9,91 0,00 4,06 -0,03 -2,02 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 4,375 470,83 0,00 -0,78 -0,21 2,78 -0,13
spodní pás
vazníku
CO1/4 5,000 9,91 0,00 -3,45 -0,03 -1,26 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/2 5,000 -60,00 0,00 2,82 -0,01 -1,35 -0,01
spodní pás
vazníku
CO1/1 5,000 595,18 0,00 4,23 -0,19 0,01 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/4 5,000 19,93 0,00 3,86 -0,03 -1,54 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 6,250 595,18 0,00 0,48 -0,19 2,95 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/1 6,250 595,18 0,00 0,48 -0,19 2,95 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/4 7,500 19,93 0,00 -3,64 -0,03 -1,27 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/3 7,500 595,09 0,00 -3,27 -0,20 1,20 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/2 7,500 -60,02 0,01 2,79 -0,01 -1,31 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 7,500 667,53 0,04 3,92 -0,13 0,33 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/5 7,500 501,14 0,05 3,89 -0,13 -0,12 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/4 7,500 29,76 0,02 3,79 -0,03 -1,47 -0,04
spodní pás
vazníku
CO1/1 8,750 667,53 0,04 0,17 -0,13 2,89 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/1 8,750 667,53 0,04 0,17 -0,13 2,89 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/4 10,000 29,76 0,02 -3,71 -0,03 -1,36 0,01
spodní pás
vazníku
CO1/3 10,000 667,41 0,04 -3,58 -0,13 0,76 -0,04
spodní pás
vazníku
CO1/2 10,000 -61,74 0,01 2,77 -0,01 -1,37 0,01
spodní pás
vazníku
CO1/1 10,000 699,43 0,04 3,87 -0,09 0,48 -0,07
spodní pás
vazníku
CO1/3 10,000 699,30 0,04 3,87 -0,10 0,48 -0,07
spodní pás
vazníku
CO1/4 10,000 32,37 0,02 3,77 -0,02 -1,50 0,00
spodní pás
vazníku
CO1/1 11,250 699,43 0,04 0,12 -0,09 2,97 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 11,250 699,43 0,04 0,12 -0,09 2,97 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/2 12,500 -61,74 0,01 -2,79 -0,01 -1,38 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/4 12,500 32,37 0,02 -3,73 -0,02 -1,46 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/5 12,500 526,56 0,05 -3,68 -0,10 0,14 0,07
spodní pás
vazníku
CO1/6 12,500 80,37 0,03 3,88 -0,04 -1,50 0,06















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
spodní pás vazníkuCO1/4 12,500 35,08 0,02 3,84 -0,01 -1,57 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/1 13,125 697,63 0,04 0,74 -0,03 2,24 0,04
spodní pás
vazníku
CO1/2 15,000 -58,84 0,01 -2,53 -0,01 -0,92 0,08
spodní pás
vazníku
CO1/1 15,000 697,63 0,04 -4,88 -0,03 -1,65 0,12
spodní pás
vazníku
CO1/3 15,000 697,49 0,04 -4,88 -0,03 -1,65 0,11
spodní pás
vazníku
CO1/7 15,000 248,05 0,04 -3,89 -0,05 -1,18 0,17
spodní pás
vazníku
CO1/8 15,000 362,03 0,01 -4,36 -0,02 -1,65 0,04
spodní pás
vazníku
CO1/5 15,000 531,24 -0,06 4,50 0,05 -1,46 0,18
spodní pás
vazníku
CO1/1 15,000 697,60 -0,05 4,88 0,06 -1,65 0,13
spodní pás
vazníku
CO1/3 15,000 697,42 -0,04 4,88 0,06 -1,65 0,12
spodní pás
vazníku
CO1/9 15,000 362,25 -0,02 4,36 0,03 -1,65 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/1 16,875 697,60 -0,05 -0,74 0,06 2,24 0,04
spodní pás
vazníku
CO1/2 17,500 -57,39 -0,02 -2,96 0,02 -1,51 0,03
spodní pás
vazníku
CO1/6 17,500 84,99 -0,04 -3,79 0,02 -1,43 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/4 17,500 36,53 -0,03 -3,78 0,02 -1,55 0,03
spodní pás
vazníku
CO1/1 17,500 699,36 -0,05 3,63 0,12 0,77 0,03
spodní pás
vazníku
CO1/6 17,500 90,05 -0,04 3,88 0,05 -1,55 0,05
spodní pás
vazníku
CO1/3 17,500 699,17 -0,04 3,63 0,12 0,77 0,03
spodní pás
vazníku
CO1/4 17,500 41,14 -0,03 3,85 0,04 -1,64 0,04
spodní pás
vazníku
CO1/1 18,750 699,36 -0,05 -0,12 0,12 2,97 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 18,750 699,36 -0,05 -0,12 0,12 2,97 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/2 20,000 -52,96 -0,02 -2,65 0,03 -1,25 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/3 20,000 699,17 -0,04 -3,87 0,12 0,48 -0,08
spodní pás
vazníku
CO1/4 20,000 41,14 -0,03 -3,65 0,04 -1,38 -0,03
spodní pás
vazníku
CO1/6 20,000 94,82 -0,04 3,82 0,09 -1,21 -0,05
spodní pás
vazníku
CO1/5 20,000 516,54 -0,06 3,68 0,15 0,24 -0,06
spodní pás
vazníku
CO1/4 20,000 45,52 -0,03 3,78 0,06 -1,35 -0,03
spodní pás
vazníku
CO1/1 21,250 667,37 -0,05 -0,17 0,14 2,89 -0,10
spodní pás
vazníku
CO1/1 21,250 667,37 -0,05 -0,17 0,14 2,89 -0,10
spodní pás
vazníku
CO1/1 22,500 667,37 -0,05 -3,93 0,14 0,33 -0,16
spodní pás
vazníku
CO1/3 22,500 667,16 -0,04 -3,93 0,15 0,33 -0,15
spodní pás
vazníku
CO1/4 22,500 45,52 -0,03 -3,73 0,06 -1,29 -0,10
spodní pás
vazníku
CO1/5 22,500 516,54 -0,06 -3,82 0,15 0,07 -0,20
spodní pás
vazníku
CO1/2 22,500 -44,94 0,00 2,67 0,05 -1,12 -0,07
spodní pás
vazníku
CO1/4 22,500 34,98 0,00 3,58 0,07 -1,15 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/3 22,500 594,89 0,00 3,28 0,20 1,20 -0,14
spodní pás
vazníku
CO1/5 22,500 455,19 0,00 3,25 0,19 0,77 -0,18
spodní pás
vazníku
CO1/1 23,750 595,08 0,00 -0,48 0,19 2,95 -0,15
spodní pás
vazníku
CO1/1 23,750 595,08 0,00 -0,48 0,19 2,95 -0,15
spodní pás vazníkuCO1/1 25,000 595,08 0,00 -4,23 0,19 0,01 -0,15
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spodní pás
vazníku
CO1/5 25,000 455,19 0,00 -4,25 0,19 -0,49 -0,18
spodní pás
vazníku
CO1/4 25,000 34,98 0,00 -3,93 0,07 -1,58 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/4 25,000 23,15 0,00 3,47 0,08 -1,27 -0,05
spodní pás
vazníku
CO1/3 25,000 470,54 0,00 2,66 0,21 1,71 -0,12
spodní pás
vazníku
CO1/3 25,625 470,54 0,00 0,78 0,21 2,78 -0,12
spodní pás
vazníku
CO1/2 27,500 -39,92 0,00 -2,89 0,05 -1,60 -0,03
spodní pás
vazníku
CO1/1 27,500 470,69 0,00 -4,84 0,20 -1,02 -0,12
spodní pás
vazníku
CO1/4 27,500 23,15 0,00 -4,03 0,08 -1,98 -0,05
spodní pás
vazníku
CO1/5 27,500 356,03 0,00 -4,66 0,21 -1,33 -0,13
spodní pás
vazníku
CO1/4 27,500 8,76 0,00 4,48 0,04 -1,83 -0,02
spodní pás
vazníku
CO1/1 28,750 277,97 0,00 -0,60 0,17 3,10 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/1 28,750 277,97 0,00 -0,60 0,17 3,10 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/2 30,000 -28,18 0,00 -2,06 0,02 0,00 -0,01
spodní pás
vazníku
CO1/1 30,000 277,97 0,00 -4,35 0,17 0,00 -0,09
spodní pás
vazníku
CO1/3 30,000 277,87 0,00 -4,35 0,18 0,00 -0,08
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : svislice vazniku
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut svislice vazniku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/4 0.55
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  34.50 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  2
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.41 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 102.84 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 18.57 kNm
MNVz.Rd 12.25 kNm
alfa 2.06 beta  2.06
Jedn. posudek 0.07 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 1.886 1.886 m
Součinitel vzpěru k 1.00 0.67
Vzpěrná délka Lcr 1.886 1.267 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 3465.70 4113.34 kN
Štíhlost 33.66 30.90
Relativní štíhlost Lambda 0.36 0.33
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.92 0.93
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 416.06 kN
Tabulka hodnot
A 1.8950e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 kN
Jedn. posudek 0.45 -
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.45 + 0.00 + 0.07 = 0.51
Jedn. posudek (6.62) = 0.44 + 0.00 + 0.11 = 0.55
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut svislice vazniku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/4 0.55
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  34.50 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  2
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Nc.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.41 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 102.84 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 18.57 kNm
MNVz.Rd 12.25 kNm
alfa 2.06 beta  2.06
Jedn. posudek 0.07 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 1.886 1.886 m
Součinitel vzpěru k 1.00 0.67
Vzpěrná délka Lcr 1.886 1.267 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 3465.70 4113.34 kN
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Štíhlost 33.66 30.90
Relativní štíhlost Lambda 0.36 0.33
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.92 0.93
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 416.06 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
A 1.8950e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 kN
Jedn. posudek 0.45 -
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.45 + 0.00 + 0.07 = 0.51
Jedn. posudek (6.62) = 0.44 + 0.00 + 0.11 = 0.55
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut svislice vazniku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/4 0.55
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  34.50 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  2
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Nc.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.41 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 102.84 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 18.57 kNm
MNVz.Rd 12.25 kNm
alfa 2.06 beta  2.06
Jedn. posudek 0.07 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 1.886 1.886 m
Součinitel vzpěru k 1.00 0.67
Vzpěrná délka Lcr 1.886 1.267 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 3465.70 4113.34 kN
Štíhlost 33.66 30.90
Relativní štíhlost Lambda 0.36 0.33
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.92 0.93
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 416.06 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
A 1.8950e-03 m^2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze
Tabulka hodnot
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 409.29 kN
Jedn. posudek 0.45 -
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.45 + 0.00 + 0.07 = 0.51
Jedn. posudek (6.62) = 0.44 + 0.00 + 0.11 = 0.55
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní


















CO1/1 0,000 -183,75 1,51 0,00 -0,03 0,00 -0,86
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
svislice
vazniku
CO1/2 0,000 21,41 -0,13 0,00 -0,01 0,00 0,15
svislice
vazniku
CO1/3 0,000 -183,68 1,51 0,00 -0,04 0,00 -0,86
svislice
vazniku
CO1/2 1,886 21,69 -0,13 0,00 -0,01 0,00 -0,09
svislice
vazniku
CO1/1 1,886 -183,38 1,51 0,00 -0,03 0,00 2,00
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : diagonála vazníku
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut diagonála vazníku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/4 0.75
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  3.023    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Nt.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.75 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 1.9 MPa
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 101.45 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ve
MNVy.Rd 7.85 kNm
MNVz.Rd 5.18 kNm
alfa 4.59 beta  4.59
Jedn. posudek 0.03 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut diagonála vazníku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/4 0.75
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  3.023    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Nt.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.75 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 1.9 MPa
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 101.45 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ve
MNVy.Rd 7.85 kNm
MNVz.Rd 5.18 kNm
alfa 4.59 beta  4.59
Jedn. posudek 0.03 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut diagonála vazníku CFRHS150X100X4 S 235 CO1/1 0.09
Pozn.: EN 1993-1-3 článek 1.1(3) říká, že tato část normy se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélníkové trubky
Namísto posudku podle EN 1993-1-3 se provede posudek podle EN 1993-1-1.
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby tvářený za studena
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  34.50 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  2
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Nc.Rd 445.32 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Vc,Rd 102.84 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
Mc,Rd 17.04 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
MNVy.Rd 22.48 kNm
MNVz.Rd 17.04 kNm
alfa 1.67 beta  1.67
Jedn. posudek 0.01 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3.023 3.023 m
Součinitel vzpěru k 1.00 0.75
Vzpěrná délka Lcr 3.023 2.255 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1348.33 1298.26 kN
Štíhlost 53.97 55.00
Relativní štíhlost Lambda 0.57 0.59
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.08 + 0.00 + 0.01 = 0.08
Jedn. posudek (6.62) = 0.08 + 0.00 + 0.01 = 0.09
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní


















CO1/1 0,000 -34,08 0,22 0,00 0,02 0,00 -0,15
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
diagonála
vazníku
CO1/2 0,000 10,36 0,25 0,00 0,05 0,00 -0,06
diagonála
vazníku
CO1/3 0,000 334,26 -0,09 0,00 0,22 0,00 0,86
diagonála
vazníku
CO1/4 0,000 334,38 -0,09 0,00 0,21 0,00 0,86
diagonála
vazníku
CO1/4 3,023 334,72 -0,58 0,00 0,21 0,00 -0,17
diagonála
vazníku
CO1/5 3,023 238,10 -0,50 0,00 0,17 0,00 -0,17
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : pazdik 4
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 4 IPE180 S 235 CO1/1 0.14
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   27.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  3.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 8.13 kNm
Jedn. posudek 0.14 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.14 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.000 6.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 6.000 6.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 758.23 58.15 kN
Štíhlost 80.83 291.86
Relativní štíhlost Lambda 0.86 3.11
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 
6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.00 + 0.10 = 0.10
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.00 + 0.14 = 0.14
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 4 IPE180 S 235 CO1/2 0.14
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.545 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.04
maximální poměr 2 10.04
maximální poměr 3 15.87
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  3.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nt.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 8.13 kNm
Jedn. posudek 0.14 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.14 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 4 IPE180 S 235 CO1/1 0.14
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   27.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 206.34 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.000 6.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 6.000 6.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 758.23 58.15 kN
Štíhlost 80.83 291.86
Relativní štíhlost Lambda 0.86 3.11
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 
6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot



























Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.00 + 0.10 = 0.10
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.00 + 0.14 = 0.14
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : pazdik 50
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 50 IPE180 S 235 CO1/3 0.10
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   27.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  2.500    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 8.13 kNm
Jedn. posudek 0.10 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.10 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 5.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 5.000 5.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1091.85 83.74 kN
Štíhlost 67.36 243.22
Relativní štíhlost Lambda 0.72 2.59
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 
6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.00 + 0.07 = 0.07
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.00 + 0.10 = 0.10
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 50 IPE180 S 235 CO1/4 0.10
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   27.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  2.500    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 8.13 kNm
Jedn. posudek 0.10 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.10 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 5.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 5.000 5.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1091.85 83.74 kN
Štíhlost 67.36 243.22
Relativní štíhlost Lambda 0.72 2.59
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 
6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.00 + 0.07 = 0.07
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.00 + 0.10 = 0.10
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut pazdik 50 IPE180 S 235 CO1/3 0.10
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   27.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.23 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu 1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 561.65 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 206.34 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 39.01 kNm
MNVz.Rd 8.13 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 5.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 5.000 5.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1091.85 83.74 kN
Štíhlost 67.36 243.22
Relativní štíhlost Lambda 0.72 2.59
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 
6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 1
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm



































Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.00 + 0.07 = 0.07
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.00 + 0.10 = 0.10
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Sloup haly
Kombinace : CO1
EN 1993-1-1 posudek
Prut - Sloup haly HEB300 S 235 CO1/1 0.71
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  18.91 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 46.93
maximální poměr 2 54.05
maximální poměr 3 94.07
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     6.18 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 3503.85 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 1631.93 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 643.79 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 438.98 kNm
Jedn. posudek 0.47 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.47 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků          posuvné         neposuvné
Systémová délka L 9.350 1.870 m
Součinitel vzpěru k 2.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 18.722 1.870 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1488.28 50753.01 kN
Štíhlost 144.10 24.68
Relativní štíhlost Lambda 1.53 0.26
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.33 0.97
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 3392.08 kN
Tabulka hodnot
A 1.4910e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 kN
Jedn. posudek 0.21 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Tabulka hodnot
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.870 m
Ncr,T 50817.58 kN
Ncr,TF 1488.28 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.53




Redukční součinitel Chi 0.30
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1063.95 kN
Jedn. posudek 0.23 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54) 
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.8680e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 8486.39 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.23
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.21 + 0.47 + 0.02 = 0.71
Jedn. posudek (6.62) = 0.23 + 0.31 + 0.04 = 0.58
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
hw/t 23.818
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut Sloup haly HEB300 S 235 CO1/2 0.67
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stude
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  18.91 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 47.91
maximální poměr 2 55.17
maximální poměr 3 95.21
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     6.18 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 3503.85 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 1631.93 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 643.79 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 438.98 kNm
Jedn. posudek 0.47 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.47 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků         posuvné         neposuvné
Systémová délka L 9.350 1.870 m
Součinitel vzpěru k 2.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 18.722 1.870 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1488.28 50753.01 kN
Štíhlost 144.10 24.68
Relativní štíhlost Lambda 1.53 0.26
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.33 0.97
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry vzpěru yy zz
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 3392.08 kN
Tabulka hodnot
A 1.4910e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 kN
Jedn. posudek 0.20 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Tabulka hodnot
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.870 m
Ncr,T 50817.58 kN
Ncr,TF 1488.28 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.53




Redukční součinitel Chi 0.30
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1063.95 kN
Jedn. posudek 0.21 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54) 
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.8680e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 8486.57 kNm










Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm



































Jedn. posudek (6.61) = 0.20 + 0.47 + 0.00 = 0.67
Jedn. posudek (6.62) = 0.21 + 0.30 + 0.00 = 0.52
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
hw/t 23.818
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut - Sloup haly HEB300 S 235 CO1/1 0.71
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stude
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr  18.91 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 46.93
maximální poměr 2 54.05
maximální poměr 3 94.07
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     6.18 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 3503.85 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 1631.93 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17) 
Tabulka hodnot
Vc,Rd 643.79 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12) 
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 438.98 kNm
Jedn. posudek 0.47 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.47 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz
 Typ posuvných styčníků                       posuvné        neposuvné
Systémová délka L 9.350 1.870 m
Součinitel vzpěru k 2.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 18.722 1.870 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1488.28 50753.01 kN
Štíhlost 144.10 24.68
Relativní štíhlost Lambda 1.53 0.26
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.33 0.97
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 3392.08 kN
Tabulka hodnot
A 1.4910e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1155.88 kN
Jedn. posudek 0.21 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46) 
Tabulka hodnot
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.870 m
Ncr,T 50817.58 kN
Ncr,TF 1488.28 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.53




Redukční součinitel Chi 0.30
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1063.95 kN
Jedn. posudek 0.23 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54) 
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.8680e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 8486.39 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.23
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.21 + 0.47 + 0.02 = 0.71
Jedn. posudek (6.62) = 0.23 + 0.31 + 0.04 = 0.58
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
hw/t 23.818
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní
















Sloup haly CO1/1 0,000 -242,97 3,87 -21,95 0,01 204,99 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Sloup haly CO1/8 0,000 -31,80 -0,14 26,21 0,00 -105,35 0,00
Sloup haly CO1/6 0,000 -198,88 6,20 -16,48 0,02 153,92 0,00
Sloup haly CO1/2 0,000 -228,73 0,31 -21,97 0,00 205,20 0,00
Sloup haly CO1/8 1,870 -29,65 -0,14 20,22 0,00 -61,94 -0,26
Sloup haly CO1/6 1,870 -195,98 6,20 -16,48 0,02 123,10 11,59
Sloup haly CO1/6 1,870 -194,49 -7,65 -16,48 -0,60 123,17 11,59
Sloup haly CO1/8 1,870 -28,55 0,28 20,22 0,02 -61,89 -0,26
Sloup haly CO1/6 3,740 -191,59 -7,65 -16,48 -0,60 92,34 -2,70
Sloup haly CO1/2 3,740 -218,03 1,06 -21,98 -0,14 123,15 -1,16
Sloup haly CO1/6 3,740 -176,30 0,47 -16,49 -0,63 92,41 -2,70
Sloup haly CO1/8 3,740 -26,25 -0,47 14,24 0,03 -29,62 0,27
Sloup haly CO1/8 5,610 -24,10 -0,47 8,25 0,03 -8,59 -0,61
Sloup haly CO1/6 5,610 -173,40 0,47 -16,49 -0,63 61,57 -1,82
Sloup haly CO1/9 5,610 -118,71 1,38 -11,05 -0,55 41,26 -2,08
Sloup haly CO1/8 5,610 -23,00 0,06 8,25 0,05 -8,54 -0,61
Sloup haly CO1/2 7,480 -210,74 0,19 -21,98 -0,18 41,03 1,18
Sloup haly CO1/2 7,480 -207,36 -3,41 -21,98 -0,75 41,10 1,18
Sloup haly CO1/1 7,480 -207,55 -3,35 -21,96 -0,86 41,07 1,01
Sloup haly CO1/8 7,480 -21,74 0,88 2,27 0,12 1,35 -0,50
Sloup haly CO1/8 9,350 -19,60 0,88 -3,71 0,12 0,00 1,15
Sloup haly CO1/4 9,350 -200,82 -2,40 -21,98 -0,59 0,00 -3,82
Sloup haly CO1/1 9,350 -204,65 -3,35 -21,96 -0,86 0,00 -5,25
Posudek oceli




Prut Sloup IPE360 S 235 CO1/1 0.73
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   37.33 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 2
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.96 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu 1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 1708.45 kN
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 623.19 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 476.34 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 239.47 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 1.250 m
Součinitel vzpěru k 2.50 0.99
Vzpěrná délka Lcr 12.500 1.232 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2158.17 14235.54 kN
Štíhlost 83.56 32.53
Relativní štíhlost Lambda 0.89 0.35
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.0190e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 4400.37 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.23
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm


































Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.68 + 0.00 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.36 + 0.00 = 0.41
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
hw/t 41.825
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut Sloup155 IPE360 S 235 CO1/1 0.73
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   37.33 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 2
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.96 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu 1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 1708.45 kN
Jedn. posudek 0.04 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 623.19 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 476.34 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 239.47 kNm
Jedn. posudek 0.66 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 44.88 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.43 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 1.250 m
Součinitel vzpěru k 2.50 0.89
Vzpěrná délka Lcr 12.500 1.110 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2158.17 17541.76 kN
Štíhlost 83.56 29.31
Relativní štíhlost Lambda 0.89 0.31
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.0190e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 2836.74 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.29
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.04 + 0.68 + 0.00 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.04 + 0.36 + 0.00 = 0.41
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
hw/t 41.825
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
EN 1993-1-1 posudek
Prut Sloup155 IPE360 S 235 CO1/1 0.73
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr   37.33 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu 2
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr   4.96 v místě 0.000 m
poměr
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu 1








Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
Nc.Rd 1708.45 kN
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 623.19 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
Vc,Rd 476.34 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
Mc,Rd 239.47 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  




alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 1.250 m
Součinitel vzpěru k 2.50 0.99
Vzpěrná délka Lcr 12.500 1.232 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2158.17 14235.54 kN
Štíhlost 83.56 32.53
Relativní štíhlost Lambda 0.89 0.35
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.0190e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 4400.37 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.23
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem







Delta My 0.00 kNm

































Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.68 + 0.00 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.36 + 0.00 = 0.41
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 41.825
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Vnitřní síly na prutu

















Sloup CO1/2 0,000 -83,37 0,05 31,34 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Sloup CO1/5 0,000 12,58 0,00 3,31 0,00 0,00 0,00
Sloup CO1/6 0,000 -13,65 0,38 20,96 0,00 0,00 0,00
Sloup CO1/3 0,000 -58,61 0,04 36,04 0,00 0,00 0,00
Sloup CO1/7 0,000 18,94 0,35 8,27 0,00 0,00 0,00
Sloup CO1/8 1,250 14,89 -0,01 10,62 0,00 17,41 0,00
Sloup CO1/6 1,250 -11,46 0,06 20,96 -0,06 26,44 0,47
Sloup CO1/7 2,500 21,26 0,06 8,27 -0,06 20,84 0,51
Sloup CO1/6 2,500 -10,51 0,06 20,96 -0,06 52,64 0,55
Sloup CO1/6 2,500 -38,76 -1,31 20,96 0,19 52,88 0,55
Sloup CO1/8 3,750 18,29 -0,04 -2,10 -0,01 28,21 -0,07
Sloup CO1/5 3,750 17,27 -0,02 -6,23 0,00 -5,12 -0,03
Sloup CO1/8 3,750 19,21 0,22 -2,10 0,04 28,38 -0,07
Sloup CO1/6 3,750 -36,58 -1,15 20,96 0,22 79,32 -1,09
Sloup CO1/8 5,000 19,91 0,22 -8,46 0,04 21,77 0,20
Sloup CO1/6 5,000 -35,63 -1,15 20,96 0,22 105,52 -2,53
Sloup CO1/5 5,000 18,89 0,06 -9,41 0,01 -14,72 0,05





3.1. Deformace na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální
















CO2/5 17,548 -3,0 6,6 -40,0 12,6 0,0 -1,0
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
CO2/7 17,548 17,2 1,5 -13,6 7,0 0,5 0,5
CO2/3 35,096 15,6 -0,7 1,0 0,2 -1,1 -0,5
CO2/2 16,922 -2,3 8,1 -32,6 8,1 -0,1 -0,1
CO2/4 16,295 -2,6 3,4 -40,1 12,3 0,0 0,3
CO2/1 0,000 14,4 0,5 -1,1 -0,1 0,2 -0,4
CO2/4 17,548 3,0 3,1 -40,0 12,6 0,0 0,9










vazník 0,000 1,6 0,0 -0,5 0,1 4,6 0,2
3.2. Deformace na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální
















CO2/5 Sloup haly 9,350 -0,5 3,1 2,2 -0,2 -0,3 0,1
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verz
CO2/3 Sloup haly 0,000 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0
CO2/3 Sloup haly 9,350 -0,1 -0,4 -23,7 -0,1 3,1 0,0
CO2/2 Sloup haly 9,350 -0,4 5,1 1,6 -0,1 -0,3 0,2
CO2/4 Sloup haly 9,350 -0,5 0,0 2,2 -0,2 -0,4 -0,1
CO2/2 Sloup haly 1,870 -0,1 2,7 0,1 -15,9 -0,1 0,2
CO2/3 Sloup haly 1,870 0,0 -0,1 -1,9 1,6 1,8 0,0
CO2/3 Sloup haly 6,580 0,0 -0,2 -15,1 1,0 3,2 0,0
CO2/8 Sloup haly 0,000 0,0 2,9 0,0 -15,3 0,0 -0,2
CO2/2 Sloup haly 3,740 -0,2 3,5 0,3 -11,2 -0,2 0,5
3.3. Deformace na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální
















CO2/7 pazdik 6,000 -0,1 -0,1 1,9 1,7 0,2 7,8
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ve
CO2/8 pazdik 6,000 1,9 0,0 -0,1 -0,1 0,0 7,8
CO2/9 pazdik 3,000 0,0 -14,8 2,3 2,0 0,2 0,0
CO2/5 pazdik 6,000 1,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 7,8
CO2/7 pazdik 0,000 0,0 -0,2 3,4 2,9 0,2 -7,8
CO2/10 pazdik 0,000 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -7,8
CO2/4 pazdik 0,000 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 -7,8









Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m 2/m],  AD [m2/m]
β y [mm], β z [mm]
IPE180





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m 2/m],  AD [m2/m]
β y [mm], β z [mm]
IPE180








































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m 2/m],  AD [m2/m]
β y [mm], β z [mm]
SHS150/150/10.0





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]
β y [mm], β z [mm]
SHS150/150/10.0








































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m 2/m],  AD [m2/m]
β y [mm], β z [mm]
RHS150/100/4.0





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m ], It [m ]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]
RHS150/100/4.0







































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]
β y [mm], β z [mm]
IPE360





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m ], Wply  [m ]
Iw [m ], It [m ]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
IPE360





























AL [m 2/m],  AD [m2/m]












Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]
β y [mm], β z [mm]
HEB300





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m ], Wely  [m ]
Wplz  [m ], Wply  [m ]
Iw [m ], It [m ]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
L50X5



























Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m 2/m],  AD [m2/m]














Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m 4], Iz [m 4]
Welz  [m3], Wely  [m 3]
Wplz  [m 3], Wply  [m3]
Iw [m6], It [m4]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]
β y [mm], β z [mm]
RD16





































Vzpěr y-y, Vzpěr z-z
A [m 2]
Ay [m 2], Az [m 2]
Iy [m ], Iz [m ]
Welz  [m ], Wely  [m ]
Wplz  [m ], Wply  [m ]
Iw [m ], It [m ]
dy [mm], dz [mm]
cYUSS [mm], cZUSS [mm]
α [deg]
RD20























Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m /m],  AD [m /m]












Ay Smyková  plocha  ve směru  hlavní  osy y
Az Smyková  plocha  ve směru  hlavní  osy z
Iy Moment  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy y
Iz Moment  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy z
Welz Pružný  modul  průřezu  k hlavní  ose z
Wely Pružný  modul  průřezu  k hlavní  ose y
Wplz Plastický  modul  průřezu  k hlavní  ose z
Wply Plastický  modul  průřezu  k hlavní  ose y
Iw Výsečový  moment  setrvačnosti
It Moment  setrvačnosti  v prostém  kroucení
dy Souřadnice  středu  smyku  ve směru  hlavní  osy y měřená  od těžiště
dz Souřadnice  středu  smyku  ve směru  hlavní  osy z měřená  od těžiště
cYUSS Souřadnice  těžiště  ve směry  osy Y zadávacího  systému
cZUSS Souřadnice  těžiště  ve směry  osy Z zadávacího  systému
α Úhel  pootočení  hlavní  osy
IYZLSS Moment  setrvačnosti  Iyz v LSS
Mply+ Plastický  moment  kolem  hlavní  osy y pro kladný  moment  My
Mply- Plastický  moment  kolem  hlavní  osy y pro záporný  moment  My
Mplz+ Plastický  moment  kolem  hlavní  osy z pro kladný  moment  Mz
Mplz- Plastický  moment  kolem  hlavní  osy z pro záporný  moment  Mz
AL Obvodový  povrch  na jednotku  délky
AD Vysýchající  povrch  na jednotku  délky
β y Mono-symetrická  konstanta  kolem  hlavní  osy y















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
Celkový součet : 97448,6 2400,356 1,2414e+01












sloup - HEB300 S 235 117,0 176,800 20693,3 305,864 7850,0 2,6361e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
spodní pás - SHS150/150/10.0 S 235 43,1 210,000 9050,3 120,540 7850,0 1,1529e+00
příčel přístavku - IPE360 S 235 57,1 210,931 12037,7 285,380 7850,0 1,5335e+00
vaznice - IPE180 S 235 18,8 855,000 16041,1 596,684 7850,0 2,0435e+00
paždík - IPE180 S 235 18,8 624,000 11707,2 435,475 7850,0 1,4914e+00
sloup přístavku - IPE360 S 235 57,1 114,143 6514,1 154,430 7850,0 8,2982e-01
horní pás vazníku - SHS150/150/10.0 S 235 43,1 245,675 10587,7 141,018 7850,0 1,3488e+00
příčné střešní ztužidlo - RD18 S 235 2,0 94,923 189,5 5,354 7850,0 2,4143e-02
svislice a diagonály - CFRHS150X100X4 S 235 14,9 549,596 8175,6 267,103 7850,0 1,0415e+00
ztužidlo podélné - L50X5 S 235 3,8 225,988 851,5 43,842 7850,0 1,0847e-01
ztužidlo stěnové - RD20 S 235 2,5 395,630 975,2 24,792 7850,0 1,2423e-01
ztužidlo okapové - RD16 S 235 1,6 93,829 148,0 4,704 7850,0 1,8856e-02
ztužidlo střešní - RD16 S 235 1,6 302,586 477,3 15,169 7850,0 6,0808e-02
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